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Penelitian expost-facto ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran sentra terhadap kemampuan empati anak usia 5-6 tahun. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh TK/RA di Kecamatan Cempaka 
Putih, Jakarta Pusat. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelompok B di 
RA Al-Mubarak dan TK At-Taufiq, Jakarta Pusat sebanyak 30 orang. 
Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik ramdom sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan menggunakan ceklist. Teknik Analisa yang 
digunakan adalah dengan menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sekolah dengan model pembelajaran sentra dapat dijadikan sebagai 
upaya untuk melatih kemampuan empati anak. Hal ini terlihat pada hasil data 
yang diperoleh bahwa anak yang mengikuti pembelajaran dengan model 
pembelajaran sentra memiliki tingkat kemampuan empati yang baik denga  
signifikansi yang tinggi, yaitu 5,95. Oleh sebab itu guru perlu mengetahui cara 
yang tepat untuk mengembangkan sosial-emosional pada anak, khususnya 
pada anak usia dini.  
 




EFFECT OF CETER LEARNING MODEL ON EMPHATY  
ABILITY OF 5-6 YEARS OLD IN CEPAKA PUTIH DISTRICT, CENTRAL 
JAKARTA 
 (Expos-Facto Study in Group B RA Al-Mubarak, Central Jakarta) 
(2020) 
 




This expost-facto research aims to determine the effect of the center learning 
model on empathy ability of children aged 5-6 years. The population in this 
study were all  Kindergarten in Cempaka Putih District, Central Jakarta. The 
sample in this study 30 student  in Group B of RA Al-Mubarak and TK At-Taufiq, 
Central Jakarta. The data collection technique used checklist. The analysis 
technique in this study used t-test. The results showed that schools with a 
center learning model can be used as efforts to practice children's empathy 
abilities . This can be seen in the results of the data obtained that children who 
take part in learning using the center learning model have a good level of 
empathy abilities with high significance, which is 5.95. Therefore teachers need 
to know the right way to develop social-emotional development in children, 
especially in early childhood. 
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